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У статті аналізуєтьс.я продуктzитість праці, мотивація трудової поведінки працієтиків, зокрема в січьсько,щ; господарстві, 
доr.лід:ж:уюrтхя факпzори, які вІVІивають 1ю її підвищения. 
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Формування соціально орієнтованої економіки в Укра:іні потребує нагального вирішення проблем шш'язаних з 
деформаціями у соціально-трудових відносинах на ce;Ji, зокрема низький рівень заробішої нлати , з•шження трудової 
мотивації nрацівників, недосконалість організації оплати nраці , неnовне використання людського капіталу, зростання 
масштабів бідності серс11. селян. 
Не можна не Іюгодитисьз відомим фахівцем у галузі соціа.•Іьно-трудоних відносин А.М.Колотом, який зазнач.ає , що така 
ситуація є загрозливою для економічної і соціальної безпеки країни (1, с . 13]. Цій проблематиці nриділяли увагу у своїх 
роботах такі nче1 І і , як Д.Боrnня, ЕJІібаноnа, Т . Петрова, В.Опікієнко, В. Савчук, ІЗ .Чсрняк. ІЗ . Юрчишин та інші . Багатогрюmість 
та Іюлідищиnлінарність проблем аграрної нраці, [і нродуктивності та мотивації персона.rrу в сучасних трансформаційних 
умовах України потребують глибокого вивчення соціально-економічних, демоtрафічних. технологічних і матеріа.ТJьних 
скт1адових , що і зумовлює необхідність nоглибленого ІІ.ОСЛіІІ.ження ,>ІаІюї тематики . 
Протягом останніх десятиріч сnостерігається незадовLrzьне міжга.'Іузеве співвідношення заробітної плати . Так, в сільсько:-.1у 
господарстві nорівняно з іншими галузями економіки фіксується найнижчий рівень заробітної плати , який не nеревищував 
65% віІІ. середнього по економі ні (2] . За ро.1рахунками Міністерства економ іки, у 2005- 201 О проlJ.УКТИвність nрані зроста.rrа 
досить швидко- у середньому на 6,7% на рік. Однак порівняно з іншими країнами продуктивність праці в Україні все ще 
дуже ниаька. За даними МВФ, за цим nоказником (16,3 тис. доларів виробленої продукції, робіт і послуг на одного 
працюючого у 2009 ропі) Україна nосідає 9~-те міще в списку 179 країн світу \3. с.2] . !{ля порівняння проІІ.уктиnність 
nраці , нанриклад у США, вища за продуктивність праці в Україні майже у десять разів, у Великій Британії- майже у шість, 
в Німеччині - понад шість. у Франції - майже у вісім разів. Щодо співвідношення оnлати праці у розвинених країнах з 
ринковою економікою і України в ІІ.Одаровому еквівалсІІТі, то в СlТІЛ оnлата прапі є вищою за оплату праІ Іі в Україні майже 
в дванадцять разів, у Франції- майже в дев'ять, у Великій Британії та Німечч.ині- майже у вісім разі в . 
Заданими міжнародної комісії, створеної у 1988 р. за ініціативою Ради Європи, справедливо вважається . шо мінімальна 
заробітна nлата має бути не нижчою 60% за середню f-1 ]. 
llротягом 2000-2010 років в сільському госнодарстві склалась негативна тенденція ІЮ зниження продуктивносгі праці 
Це зумовлено зменшення обсягів ва.'lової nродукції вдвічі та скорочення чисельності працівників майже в 1.4 раза. Таким 
чином , ОСІІОвним чинником зростання nроlJ.УКТивності nраці має бути інтенсифіка•Іія та модерн ізація виробництва. Як 
снравед.тІИІ:ІО вважає В.Г.Андрійч.ук найбільш радикальним фактором , що ІШ.'tиває на скорочення затрат живої нраці є заміна 
їі капіта.'lом [5, с.238]. На наш погляд провідну роль у вирішенні соціально-економічних проблем пов'язаних з nосиленням 
мотиваційного ефекту до праІІі є утвердження пра11івників сіл-ьськогосnо,>Іарських nідприємств як співвласників землі , 
майна, одержаної продукuії. Серед першочергових заходів, які rнриятимуть ефективності ринку юрарної праці , є зменшення 
податкового навантаження на фонд оплати праці, посилення взаємної відповідальності держави. роботодавця, працівників. 
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ПРОБЛЕМИ МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСll СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПРАЦІВНИКІВ 
Прокопець Л. В ., здобувач 
Чернівецький націоналЬІmй універсІПет імені Ю.Федьковича 
Стаюенн.я до роботи працівників сі~ьськогоС?юдарськиХІzідприе.мств істотно залежить від ефективності фуню~іонування 
. нехтtі.з.му трудової .Іюmuвт~ії. Hedor.marmtiй рівень .меиеdж.ІtеІtту, відrутиіrть dоr.віду .заrтоrувття rmzш.ІJ. ~iв та іХ 
однотитtість не С1lрuяють зацікавлепості селян у роботі і н.егапшвно позначаються на результатах фінансово -господарської 
діяльності. То.Іtу актуальншr б визиачення проб.~е.м сучасного .ме.r:аніз.му .мотивації трудової дія zь1юсті працівників сі,tьсько­
юrподпрrьких підприє.,Іt r.тв mn поuщк OПI061lltx шл.яхів йоzо уdоr:конпжтм. 
Ключові слова: ,wотивація прачі, заробіпта 1Vtanta, кваліфікований персоиал, соціальиий захист., .матеріальне спzzL~улюванuя, 
соціально -Іzсzаологічна атмосфера, зовніиті та внутрішні .мотиви, потреби працівників. 
Attitude tme•m·d u>01k о( ю01·kms of ngгimltuml entfnpІir;es substantially dependr; оп e.ffirieпr.y of jimrtioni1zg ofme.chanisт о/ 
labouг тotir·atioп. Jпsulficieпt lez'e! of та11аgетеиt аЬsепсе of experie11ce of application of stiтuli and of tlzeiг tl1e sате type doe.s 110t 
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